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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang sepenuhnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis 
diacu dalam naskah atau disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MAHFUD ARIFUDDIN (A 510 070 021): “ Studi Perbandingan Hasil Belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Kelas V  SDN Pandean 3 dan Siswa Kelas V SDN 
Pandean 4 Tahun Pelajaran 2010/2011”(Yang Menggunakan alat peraga dan 
Yang tidak menggunakan alat peraga). Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk:1) Untuk  mengetahui hasil belajar ilmu 
pengetahuan alam siswa kelas V SDN Pandean 3 yang menggunakan alat peraga. 
2) Untuk mengetahui hasil belajar ilmu pengetahuan alam siswa kelas V SDN 
Pandean 4 yang tidak menggunakan alat peraga, 3) Untuk mengetahui adanya 
perbedaan hasil belajar ilmu pengetahuan alam siswa kelas V SDN pandean 3 
yang menggunakan alat peraga dan siswa kelas V SDN Pandean 4 yang tidak 
menggunakan alat peraga. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SDN 
Pandean 3 dan siswa SDN Pandean 4 tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 300 
siswa dan 190 siswa, sedangkan sampel penelitian sebanyak 49 siswa dari SDN 
Pandean 3 dan 35 siswa dari SDN Pandean 4. Pengambilan data hasil belajar IPA 
dengan menggunakan tes. 
Berdasarkan perhitungan uji t pada α=5%, dapat disimpulkan bahwa 
Terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa SDN Pandean 3 yang menggunakan 
alat peraga dengan siswa SDN Pandean 4 yang tidak menggunakan alat peraga. 
Hal ini ditunjukkan oleh harga thit = 14,24216 > ttabel = 1,645. Serta Hasil belajar 
siswa SDN Pandean 3 lebih baik daripada siswa SDN Pandean 4 dengan hasil 
nilai rata-rata IPA siswa SDN Pandean 3 =8,6 dan hasil nilai rata-rata siswa SDN 
Pandean 4 =6,2. 
 
Kata kunci : alat peraga, hasil belajar, ilmu pengetahuan alam. 
 
